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③うた ④さんぽ ⑤砂遊び ⑥積み木遊び ⑦粘土（小
麦粉等）⑧絵画制作 ⑨折り紙 ⑩水遊び ⑪ままごと
⑫人形遊び ⑬テレビ（DVD）視聴 ⑭その他（自由
記述）である。回答は 4件法とし、「4」を毎日、「3」
を週 3日、「2」を週 1日、「1」を月 1回とした。結





















Ａ型 12(71％) 5(29％) 18(95％) 1( 5％) 15(83％) 3(17％)
Ｂ型 8(62％) 5(39％) 12(63％) 7(37％) 11(65％) 6(35％)
図 3 保育活動（％）
Ａ型の得点がＢ型の得点を上回る活動は①絵本の
読み語り ③うた ④さんぽ ⑤砂遊び ⑦粘土（小麦
粉等）⑧絵画制作 ⑩水遊び の 7種類であった。一
方、Ｂ型の得点がＡ型の得点を上回る活動は②手遊

































問15 大いに感じる ある程度感じる どちらとも言えない あまり感じない 感じない 未回答
全体 28（65％） 13（30％） 0 0 0 2（ 5％）
A型 13（59％） 9（41％） 0 0 0 0


























































































図 6 仕事の悩み－事務量の多さ－（％） 図 7 仕事の悩み－自分と他の保育者との関係－（％）
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